









































所要時間 ひとり 1回あたり 30～ 60分程度
場　　所 X大学構内および周辺の飲食店
期　　間 2012年 7月 26日から 2012年 8月 13日
調査対象者の構成 現職教員 1年制コース：6名，学部新卒者等 2年制コース：7名
表 2　インタビュー対象者一覧（現職教員コース）
番号 名 性別 年代 勤務年数 勤務校種 取得済免許 立場 勤務地
1 A 男 30代後半 13 小 小，中高（体） 派遣 関東
2 B 女 30代後半 10 小 小，高（公） 派遣 関東
3 C 男 30代後半 14 中 小，中（社），高（地・公） 休業 中部
4 D 男 40代前半 19 高 中高（国） 休業 中国
5 E 女 40代後半 23 小 幼，小 休業 関東
6 F 女 40代後半 18 小 小，特支 休業 関東
表 3　インタビュー対象者一覧（学部新卒者コース）
番号 名 学年 性別 年代 取得済免許 立場 出身地
7 G 2 男 20代 中（社），高（地・公） 学部新卒 関東
8 H 2 男 20代 中（社），高（地・公） 学部新卒 九州
9 I 1 女 20代 中 高（英） 学部新卒 東海
10 J 1 男 20代 中（社），高（地・公） 学部新卒 関東
11 K 1 男 30代 高（公） 社会人経験者 関東
12 L 1 男 20代 中（社），高（地・公） 社会人経験者 東海





























①管理職候補 ②非管理職候補 ③東京 ④地方
入学できる大学院 少ない 少ない 多い 多い
給　与 あり あり なし なし

















































































































①管理職候補 ②非管理職候補 ③東京 ④地方
動 機 教員としての地位向上 個人研究 学校から距離をおきたい 個人研究
向 学 心 高い 高い 低い 非常に高い





























































































（執筆担当箇所：御手洗：第 1，2，5章，松本：第 4章，飯田：第 3章）
127なぜ教職大学院で学ぶのか（御手洗・松本・飯田）
注⑴ 読売新聞朝刊 2012年 8月 27日「教職大学院，半数で定員割れ…メリット少なく」
　⑵ 平成 23年度日本教職大学院協会総会議事録
  http://www.kyoshoku.jp/meeting/kouen.pdf（2012年度 9月 23日閲覧）
　⑶ 東京都教職員研修センター「教職大学院派遣研修」
  http://www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.jp/subject-etc/et8.html（2012年 9月 21日閲覧）
　⑷ 東京都教職員研修センター「平成 25年度教職大学院派遣研修募集要項」
  http://www.kyoiku-kensyu.metro.tokyo.jp/subject-etc/et8/h25et8bosyuu.pdf（2012年 9月 21日閲覧）
　⑸ 文部科学省「大学院修学休業制度」
  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyuugyou/syuugaku.htm（2012年 9月 21日閲覧）
　⑹ 教育管理職任用制度の改正について
  「意欲ある若手職員から選抜し，行政感覚にも優れた教育ゼネラリスト的な管理職の育成を図る A選考と教
育実践に優れた中堅教員から選抜し，学校運営のスペシャリスト的な管理職の育成を図る B選考」
  http://www.kyoiku.metro.tokyo.jp/kohyojoho/reiki_int/reiki_honbun/ag10124941.html（2012年 9月 21日
閲覧）
　⑺ 「これからの教育管理職・指導主事の選考・育成制度について～教育管理職等の任用・育成のあり方検討委
員会　第 1次報告～」（東京都・教育管理職等の任用・育成のあり方検討委員会，平成 19年 12月）









Why do students choose the Professional School of Teacher Education?:




This paper analyzes students’ motivation for enrollment in the Professional School of Teacher 
Eduation that is called Kyoshoku Daigakuin in Japanese. The system had started since 2008, there are 25 
schools and they are spread throughout in Japan. So far, the researches on professional schools in Japan 
have focused on the system or the method how they develop the students’ knowledge and skills. This 
paper approaches the students’ mental aspects by focusing on one of the institutions and analyzes the 
students’ narratives to make it clear that why they choose it and what they want to gain as knowledge or 
skills.
Firstly, this paper points out that there are some types of students: 1) who are engaged in practical job 
as applied teachers and 2) who have never worked at school. The former teachers group is split into 4 
smaller groups. The first one is dispatched by each administration and is expected to be managers such 
as the principal. They are funded and demanding for learning. The second one has their own aims for 
learning and aren’t eager to gain managerial positions. They aren’t funded. The third one takes holidays 
and chooses their schools by themselves. They want to temporarily isolate themselves from their own 
schools. The fourth one studies for themselves and some of them come from remote places. They are 
enthusiastic to develop their skills.
The latter rookies group, some of them decided the enrollment as a result of their failure in the 
teacher employment examination. They recognize that they are in want of knowledge or skills to teach 
and contact with students. Defeated by the failure, they re-shape their new goal as a teacher with their 
comrades after their enrollment. Some of them have experienced practical business and they entered to 
rapidly change themselves as teachers. Some privileges the Professional School of Teacher Education 
gives them also do them good. They head for their destination with their motivation for practical knowl-
edge and skills, comrades and privileges.
The reasons and purposes of the enrollment are categorized by each student’s career. Each group has 
their own zeal toward the course, curriculum, contents. Level of satisfaction varies. The system of each 
institution makes them differ, too.
